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AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEKKEL 









A korábbi tájékoztatások alapján három informatikai pályázat kerül(t) 
kiírásra napjainkban, ezek a következők:  
• GINOP-3.2.2-8.2.4-16: Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása. Ennek célközönsége az informatikai 
fejlesztést bevezetni szándékozó cégek csoportja. 
• GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati 
szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci 
bevezetésének támogatása. 
• Ennek célközönségét az informatikai fejlesztők képezik. 
• GINOP-3.2.5-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online 
vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a 
KKV-k körében. 
Ez a pályázat a jelen prezentáció készítésének időpontjáig – a korábbi 
jelzésekkel ellentétben – még nem került kiírásra. 
 
A jelen konferencia témakörébe a 3.2.2-es pályázat vizsgálata tartozik, 
és az előadó a két évvel ezelőtt elkezdett szoftverfejlesztési 
előzményeihez is ez illeszkedik. Az előadó ezt a pályázati kiírást vizsgálta 
meg kettős céllal: 
• annak vizsgálata, hogy a logisztikai szemlélet megléte, és a 
logisztikai módszerek ismerete hogyan segíti egy cég jelen 
pályázati és általános fejlesztését, illetve 
• felkészülés a szóba jövő potenciális szoftveralkalmazók részére 
készítendő szoftver-ajánlati dokumentáció előkészítésére. 
 
Az előadott prezentáció hangsúlyosan az előbbi céllal kapcsolatos 
felismeréseket és gondolatokat tartalmazta. A 3.2.2-es pályázatnak hét 
olyan funkcióterülete van, melyet e gondolatok jegyében ki lehet emelni, 
ezek a következők: 1. CRM, értékesítési terület, 2. Gyártás, 4. Kontrolling 
és döntéstámogatás, 5. Beszerzési, logisztikai terület, 6. Táv- és 
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csoportmunka támogatás, 8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház), 
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (WF). 
A górcső alá vett funkcióterületek esetében összesen 37 olyan 
kérdéskör van, melyeknek vannak logisztikai vonatkozásai. 
 
Összefoglalásképp megállapítható, hogy a logisztika (mint szemlélet 
és módszerek) ismerete jól segíti: 
• a fejlesztési ötletek, célok megfogalmazását, 
• a pályázat összeállítását, 
• a szoftverfejlesztők ajánlatkészítését, 
• és általában a szoftverfejlesztési és tesztelési munkát egyaránt. 
 
Megjegyzés: a konferencián használt prezentációs file több internetes 
(szakmai és tájékoztató) linket és tárgymutatót is tartalmaz, így az anyag 
egy kisebb oktatási anyagnak is tekinthető. 
